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ОПТИМІЗАЦІЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН  
В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Стосунки між подружжям регулюються сукупністю норм та санкцій шлюбу. Одні 
норми, обов'язки та права мають юридичний характер та регламентуються 
законодавством: питання пов'язані з майном, з матеріальними зобов'язаннями подружжя 
по відношенню до дітей та одне одного, з процедурою розлучення, з мінімальним віком 
вступу до шлюбу, тощо, інші норми шлюбу регламентуються мораллю, звичаями, 
традиціями. До них належать норми знайомства, шлюбного вибору і дошлюбної 
поведінки, розподілу влади та обов'язків між подружжям, взаємної відповідальності за 
економічне становище сім'ї, виховання дітей, сімейне дозвілля тощо. Моральна 
регламентація розповсюджується також на характер стосунків в процесі розлучення та в 
ситуації після нього. Певна регуляція здійснюється і в інших галузях шлюбно-сімейних 
відносин -стосунках з батьками, родичами, друзями тощо. 
Простеживши сім'ю як структурний компонент суспільства та проаналізувавши 
роботи в цій сфері,можна прийти до  висновку : сім'я є складовою частиною суспільства, 
малою соціальною групою, в якій формується особистість, прививаються загальнолюдські 
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цінності, культура, мораль, традиції;сім'я пройшла складний шлях еволюції та 
становлення від групової форми сім'ї до сучасних форм сімейно-шлюбних відносин;  сім'я 
у процесі розвитку набула функцій, які надзвичайно благородні й різноманітні; це 
відтворення, продовження роду людського, виховання дітей, організація домашнього 
господарства, споживання та побуту, забезпечення і передача новим поколінням духовних 
і матеріальних цінностей і життєвого досвіду, трудових умінь і навичок, підготовка 
сімейного життя;  сім'я залишається одним із основних інститутів соціалізації молодшого 
покоління, вплив сім'ї на формування особистості дітей[1]. 
Дослідивши сучасні тенденції трансформації сімейно-шлюбних відносинах, 
відмітимо, що спостерігається тенденція до такої форми сім'ї, як вільні стосунки, які не 
вимагають офіційної реєстрації і не накладають відповідальності одне перед одним, що 
призводить до короткочасності таких відносин та збільшенню розлучень. 
В сучасному світі, в Європі в тому числі, відмічається поширення альтернативних 
видів шлюбу і прирівнювання їх до офіційних шлюбів . Це призводить до проблеми 
ідентифікації шлюбу як правового і соціального інституту, розпливчастості у виконанні 
шлюбних ролей, час їх початку і закінчення, обсягу прав та обов'язків подружжя. 
Як в країнах західної Європи, так і на всьому пострадянському просторі знижується 
роль зареєстрованого шлюбу, і, відповідно, зростає роль альтернативних шлюбів. 
Під альтернативним шлюбом розуміється тривалий союз чоловіка і жінки, які не 
мають наміру юридично оформляти (або роблять це формально) інтимні, майнові та інші 
відносини, що  склалися між ними.  Альтернативний шлюб передбачає багатоваріантність 
поведінки партнерів, можливість появи спільного потомства і турботу про нього, 
можливість матеріального утримання одного з подружжя іншим. Таким чином, шлюбом  
правильно буде вважати тільки той сімейний союз чоловіка і жінки, який санкціонований 
державою, тобто який зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного 
стану. Зареєстрували законним чином свій шлюб отримують статус чоловіка і дружини. 
Всі інші альтернативні "шлюби" фактично є звичайним сусідством, яке видається за 
шлюбні відносини. Сучасна цивілізація має у своєму розпорядженні чимало варіантів 
альтернативних шлюбів, з яких сьогодні можна вибрати той, який найбільше підходить[2]. 
Можна виділити позитивні і негативні тенденції в розвитку сучасної сім'ї. До 
позитивних відносяться такі: трансформація шлюбу у рівноправний, добровільний і 
вільний від примусу, матеріальних розрахунків, втрата моногамією свого по життєвого 
характеру і заміна її правом і можливістю повторного шлюбу, зростання економічної 
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незалежності жінки, розширення прав дітей. До негативних відносяться: зменшення 
середньої тривалості шлюбу, збільшення кількості розлучень, збільшення кількості 
самотніх людей дітородного віку, збільшення кількості неповних сімей та дітей, 
народжених поза шлюбом, посилення сексуального скривдження і домашнього 
насильства. 
Проведене  дослідження зволило сформулювати такі висновки,  що в більшості 
випадках на стабільність шлюбу впливає сприятлива соціально-економічна ситуація в 
країні, матеріальний достаток, а потім все інше. 
Отже, для оптимізації шлюбно-сімейних відносин суспільству в напрямку 
євроінтеграції необхідно вирішувати низку соціальних питань. Стабільність шлюбу, сім'ї 
значною мірою залежить від волі людини до досягнення щастя, успіху в шлюбі, 
вироблення особистісної установки на терпимість до партнера, членів сім'ї. Важливу роль 
відіграє організація взаємодії у сім'ї, заснована на врахуванні реальних можливостей 
членів сім'ї. 
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